




















ɝɚɞɟɥɫɟɡɥɟɤɥԥɪɧɟ ɤɟɲɟ ɯɨɥɤɵɧɞɚɝɵ ɬɢɫɤԥɪɟ ɹɤɥɚɪɧɵ ɮɚɲ ɢɬԥɪɝԥ ɛɭɪɵɱɥɵ ɲɭɥɚɣ ɷɲɥԥɝԥɧɞԥ ɝɟɧԥ ɭɥ
ԓԥɦɝɵɹɬɶɬԥɝɟɤɟɲɟɯɚɪɚɤɬɟɪɵɧɞɚɝɵɹɡɵɤɥɚɪɧɵɬԧɡԥɬԛɛԧɟɤɧɟɤɚɦɢɥɥɟɤɧɟɹɤɥɚɩɱɵɝɚɚɥɭɤԧɱɟɧԥɢɪɟɲԥ





Ʉԛɪɟɧɟɤɥɟ ɬɚɬɚɪ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɥɚɪɵɧɵԙ ɛɟɪɫɟ Ɋɏԥɦɢɞ ©ɑɚɛɚɬɚɥɵ ɱԥԛɱԥɥԥɤª ɤɨɦɟɞɢɹɫɟɧɞԥ ɬɭɝɚɧ ɬɟɥ
ɦԥɫɶԥɥԥɫɟɧԛɡɝԥɛɟɪɫԥɧɝɚɬɶɱԥɸɝɚɪɵɥɵɤɬɚɤԛɬԥɪɟɩɱɵɝɚ©ɑɚɛɚɬɚɥɵɱԥԛɱԥɥԥɤª±ɤɚɪɧɚɜɚɥɶɤԧɥԛɝԥɧɢɝɟɡɥԥɧɝԥɧ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɥԥɲɬɟɪɟɥɝԥɧ ɦɭɡɵɤɚɥɶ ɬɚɦɚɲɚ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤ ԥɫԥɪ ɝɪɨɬɟɫɤ ɚɥɵɦɵɧɧɚɧ ɭԙɵɲɥɵ ɮɚɣɞɚɥɚɧɵɥɝɚɧ
ɯɚɥɵɤɱɚɧɤɨɦɟɞɢɹȻȾɡɟɦɢɞɨɤԛɡɟɧɟԙ©Ɉɤɨɦɢɱɟɫɤɨɦªɯɟɡɦԥɬɟɧɞԥɤԧɥԛɧɟԙɬɢɩɨɥɨɝɢɤɬԧɪɟɧɬɚɫɜɢɪɥɵɣ>
ɫ@Ԥɥɟɝɟɤɨɦɟɞɢɹɲɭɥɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚɚɜɬɨɪɧɵԙ©ɧɨɪɦɚɞɚɧɱɢɬɤԥɤɢɬԛɬɟɨɪɢɹɫɟªɧԥɬɭɪɵɤɢɥԥ











± ɫɚɬɢɪɢɤ ɩɟɪɫɨɧɚɠ Ʉɨɦɟɞɢɹ ɝɟɪɨɟɧɚ ɯɚɫ ɛɭɥɝɚɧɱɚ ɭɥ ³ɬɚɥԥɩɱԥɧ´ ɬɭɝɚɧ ɬɟɥɧɟ ԓԥɦɝɵɹɬɶɤԥ ɤɚɣɬɚɪɭɧɵ
³ɬɚɥԥɩɢɬԥ´³Ȼɚɥɚɧɵɬɭɝɚɧɬɟɥɞԥɧɛɢɡɞɟɪԛɞԥɦԥɤɬԥɩɝɚɟɩɥɟ´ɞɢɝԥɧɭɣɧɵɤԛԙɟɥɟɧԥɫɚɥɵɩɤɭɣɝɚɧɱɚɛɚɬɚɥɵ




ɤɚɞɟɪɟɧ ɬԧɲɟɧɞɟɪԥ ɚԙɚ ɯԧɪɦԥɬ ɭɹɬɚ ɛɟɥɦԥԛɞԥ ԛɡ ɝɚɟɛɟɧɟԙ ɞԥ ɡɭɪɥɵɝɵɧ ɚԙɥɚɦɵɣɱɚ ɚɥɚɪɧɵ ɬɭɝɚɧ ɬɟɥɞԥɧ
ɛɢɡɞɟɪԛɞԥ ɛɚɪɵɯɚɬɵɧɵɧ ɨɧɵɤɥɚɪɵɧɵԙ ԥɬɢԥɧɢɥԥɪɟɧ ԣԥɦɦԥɝɚɪɢɮԧɥɤԥɫɟɧɞԥ ɷɲɥԥԛɱɟɥԥɪɧɟ ɝɟɧԥ ɝɚɟɩɥԥɩ
ɱԥԛɱԥɥԥɜɟɤԧɥɤɟɄԛɪԥɛɟɡɤɢ ɛɚɲɝɟɪɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɵɧɵԙԥɣɞԥԛɱɟ ɫɵɣɮɚɬɵԥɫԥɪɧɟԙɢɫɟɦɟɧԥԛɤɱɵɝɚɪɵɥɝɚɧ
Ⱥɹɝɵɧɚɱɚɛɚɬɚɥɚɪɵɧɤɢɟɩɤԛɩɦɟɝɟɧԥɱԥԛɱԥɥԥɩɣԧɪɦԥɫɟɧɚɝɚɣɦԥɫɶԥɥԥɚɧɵԙɮɚɣɞɚɫɵɧɚɯԥɥɢɬɟɥɦɢ
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ԛɪɧԥɤɥԥɪɟ ɛɭɥɚɪɚɤ ɤɚɪɚɩ ԛɬԥɪɝԥ ɦԧɦɤɢɧ ɋɸɠɟɬɵ ɹɝɵɧɧɚɧ ɄɌɢɧɱɭɪɢɧɧɵԙ ©Ⱥɦɟɪɢɤɚɧª ɤɨɦɟɞɢɹɫɟ ɛɟɥԥɧ
ɚɜɚɡɞɚɲ ©Ɋɟɜɢɡɨɪªɧɵ Ԥɂɫɦԥɝɵɣɥɟɜ ɬԥɤɴɞɢɦ ɢɬɤԥɧ ɛԛɥɟɧɟɲɬԥɝɟ > ɛ @ ©ɝɟɥ ɬɢɫɤԥɪɟ ɝɟɪɨɣɥɚɪɞɚɧ
ɝɵɧɚɬɨɪɝɚɧɤɨɦɟɞɢɹɥԥɪªɬԧɪɤɟɦɟɧԥɤɟɪɬɟɩɤɚɪɚɭɯɚɤɛɭɥɵɪȾԧɪɟɫɬԥɧɞԥɛɭԥɫԥɪɞԥɛɟɪɝɟɧԥɭԙɚɣɨɛɪɚɡɞɚ
ɬɚɛɭ ɦԧɦɤɢɧ ɬԛɝɟɥ Ⱥɧɞɚ ©ɝɨɪɨɞɧɢɱɢɣ ɋɤɜɨɡɧɢɤȾɦɭɯɚɧɨɜɫɤɢɣɥɚɪ ԧɟɪɟ Ɋɭɫɢɹɧɟԙ ɱɟɪɟɤ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣɥɵɤ
ɱɨɪɵª > ɛ @ ԛɬɤɟɧ ɮɚɲ ɢɬɟɥԥ Ԥɫԥɪɞԥ ɢɫɤԥɪɬɟɥɝԥɧɱԥ ³ɬԥɛԥɧԥɤ ɤɟɧԥ ɤɵɫɤɚ ɝɵɧɚ ɛɭɣɥɵ ԣԥɪɧԥɪɫԥɧɟ
ɛɟɥɟɪɝԥɛɢɤɤɵɡɵɤɫɵɧɝɚɧɛɟɪɛɟɪɫɟɧԥɛɢɤɧɵɤɨɯɲɚɝɚɧɢɤɟɫɟɞԥɬԛɝԥɪԥɤɤɟɧԥɤɨɪɫɚɤɥɵɢɤɟɫɟɞԥɚɲɵɝɵɩ
ɫԧɣɥԥԛɱɟ ɫԧɣɥԥɝԥɧɞԥɛɢɤɤԛɩɤɭɥɛɭɬɚɭɥɚɪɯԥɪԥɤԥɬɥԥɪɹɫɚɭɱɵ´  >ɛ@ɲԥԣԥɪɚɥɩɚɜɵɬɥɚɪɵȾɨɛɱɢɧɫɤɢɣ
ɛɟɥԥɧȻɨɛɱɢɧɫɤɢɣɞɚɊɏԥɦɢɞɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪɵɤɟɛɟɤԛɤɬɵɲɤɵɤɵɹɮԥɬɥԥɪɟɯԥɪԥɤԥɬɥԥɪɟɛɟɥԥɧɝɟɧԥɛɟɪɛɟɪɫɟɧ
©ɤɚɛɚɬɥɚɩªɤɚɥɦɵɣɥɚɪ ԥɪɭɯɢɯɚɥԥɬɥԥɪɟɮɢɤɟɪɫԧɪɟɲɥԥɪɟɨɦɬɵɥɵɲɥɚɪɵɤɚɪɚɲɥɚɪɵɞɚɛɟɪɬԧɪɥɟ ɹɝɴɧɢ
ԛɡɥԥɪɟɧԥ ɝɟɧԥ ɯɚɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɞԥɧ ɚɡɚɬ ɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪ ɛɭɥɚɪɚɤ ɤԛɡɚɥɥɚɧɚɥɚɪ ɂɫɟɦɧԥɪɟ ɛɟɪ
ԛɤɮɚɦɢɥɢɹɥԥɪɟ ɨɯɲɚɲ ԥɥɟɝɟ ɤɟɲɟɥԥɪ ±ɲԥԣԥɪ ɝɚɣɛԥɬɟɧԓɵɟɩ ԣԥɦ ɬɚɪɚɬɵɩ ɣԧɪԛɱɟ ɷɲɥɟɤɫɟɡ ɛɭɥɞɵɤɫɵɡ
ԣԥɦɦԥɝɴɧԥɫɟɡ ԥɦɦɚԛɡɥԥɪɟɧɱԥԓԥɦɝɵɹɬɶɤԥɤɢɪԥɤɥɟԣԥɦɮɚɣɞɚɥɵɛɭɥɵɪɝɚɬɵɪɵɲɭɱɵԣԥɪɤɵɥɚɧɵɲɥɚɪɵ
ɫԧɣɥԥɝԥɧɫԛɡɥԥɪɟɤԧɥɤɟɭɹɬɭɱɵɫɚɬɢɪɢɤɬɢɩɥɚɪȺɥɚɪɧɵɛɟɪɛɟɪɫɟɧɧԥɧɛɚɲɤɚɤԛɡɚɥɞɵɧɚɤɢɬɟɪɟɩɛɭɥɦɵɣ




























ɨɯɲɚɲɥɚɪ Ԥɥɟɝɟ ɷɱɤɟ ɨɯɲɚɲɥɵɤ ³ɪɟɜɢɡɨɪ´ɝɚ ɪɢɲɜԥɬ ɛɢɪɟɩ ɹɪɚɪɝɚ ɬɵɪɵɲɭ ɤԛɪɟɧɟɲɟɧɞԥ ɚɟɪɭɱɚ ɤԧɱԥɹ




ɛɟɥԥɧɀɨɪɠɧɵ ©ɒɚɹɧɧɚɪª ©ɒɭɬɧɢɤɢª ɤɨɦɟɞɢɹɫɟɧɞԥɇɟɞɨɧɨɫɤɨɜ ԣԥɦɇɟɞɨɪɨɫɬɤɨɜɧɵ ɞɚ ɤԧɥɤɟ ɭɹɬɭɱɵ
ɨɯɲɚɲɥɵɤԛɪɧԥɤɥԥɪɟɛɭɥɚɪɚɤɤɚɪɚɪɝɚɦԧɦɤɢɧ
Ԣԥɪ ɹɡɭɱɵ ± ɬɚɬɚɪɦɵ ɭɥ ɪɭɫɦɵ ɱɢɬ ɢɥɧɟɤɟɦɟ ± ԥɫԥɪɟɧɞԥ ԛɡɟ ɹɲԥɝԥɧ ԣԥɦ ɢԓɚɬ ɢɬɤԥɧ ɱɨɪɧɵԙ
ɚɤɬɭɚɥɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɵɧ ɤԧɧ ɤɚɞɚɝɵɧɚ ɤɭɹɪɝɚ ɬԧɪɥɟ ɫԥɧɝɚɬɶɱԥ ɱɚɪɚɥɚɪ ɹɪɞԥɦɟɧɞԥ ɚɥɚɪɧɵԙ ɦԧԣɢɦɥɟɝɟɧ
ɭɤɭɱɵɚԙɵɧɚԓɢɬɤɟɪɟɪɝԥɨɦɬɵɥɚɄɨɦɟɞɢɹɠɚɧɪɵɧɞɚɤԧɧԛɡԥɤɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɧɟԛɬɟɦɥɟɹɤɬɵɪɬɭɧɵԙɢԙɤԧɱɥɟɫɟ
± ɫɚɬɢɪɚ ©ɘɝɚɪɵɷɫɬɟɬɢɤɢɞɟɚɥɥɚɪɝɚ ɤɚɪɲɵɤɢɥԛɱɟɛԧɬɟɧɧԥɪɫԥ ɫɚɬɢɪɚɧɵԙ ɫɭɪԥɬɥԥԛɨɛɴɟɤɬɵɧɚ ԥɜɟɪɟɥԥª
> ɫ @ Ⱥɧɵԙ ɯԧɤɟɦɟɧɧԥɧ ɛɟɪ ɝɟɧԥ ɤɢɦɱɟɥɟɤ ɬԥ ԓɢɬɟɲɫɟɡɥɟɤ ɬԥ ɤɚɱɵɩ ɤɚɥɚ ɚɥɦɵɣ ɘɝɚɪɵɞɚ ɤɚɪɚɩ
ԛɬɟɥɝԥɧɤɨɦɟɞɢɹɥԥɪɞԥɞɪɚɦɚɬɭɪɝɥɚɪɧɵԙɢԓɬɢɦɚɝɵɣɲԥɯɫɢɛɨɡɵɤɥɵɤɥɚɪɧɵ ɬɢɫɤԥɪɟɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɧɟ ɫɚɬɢɪɚ























Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɚɥɬɚɣɫɤɨɝɨɩɨɷɬɚ
ɅȼɄɨɤɵɲɟɜɚɆɟɬɨɞɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɫɦɵɫɥɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɬɪɨɮ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɬɪɚɞɢɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɥɨɪɢɬɫɬɪɨɮɚɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɣɷɩɨɫ
$EVWUDFW7KH DUWLFOH FRQVLGHUV HWKQRFXOWXUDO SHFXOLDULWLHV RI$OWDLF SRHPV RI WKH SRHW/9.RN\VKHYD
0HWKRGRIOLWHUDU\KHUPHQHXWLFVH[SODLQVWKHPHDQLQJRILQGLYLGXDOYHUVHV
.H\ZRUGVHWKQRFXOWXUDOWUDGLWLRQVQDWLRQDOFRORUYHUVHKHURLFHSLF
Ȼɵɥɚ ɥɢ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɨɞɫɬɪɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ  ©ɇɚ ɡɟɦɥɟ Ⱥɥɬɚɹ ɨɛɢɬɚɸɬ ɞɭɯɢ ɨɬɰɨɜª
ɚɥɬɚɣɫɤɨɝɨɩɨɷɬɚɅɚɡɚɪɹȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚɄɨɤɵɲɟɜɚɧɚɪɭɫɫɤɢɣɢɞɪɭɝɢɟɹɡɵɤɢɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɇɨɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɱɚɫɬɨɰɢɬɢɪɭɸɬɫɬɪɨɤɢɢɦɟɧɧɨɢɡɷɬɨɝɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɩɨɬɨɦɭɱɬɨɫɦɵɫɥɟɝɨɡɚ
ɝɚɞɨɱɟɧɮɢɥɨɫɨɮɢɱɟɧɝɥɭɛɨɤɨɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧɧɟɜɫɹɤɨɦɭɩɨɞɜɥɚɫɬɟɧɞɥɹɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɜɨɞɚȼɨɪɢɝɢɧɚɥɟ
ɷɬɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɛɟɡɧɚɡɜɚɧɢɹɜɩɟɪɜɵɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨɜɫɛɨɪɧɢɤɟɚɜɬɨɪɚɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ɋɧɹɬ
